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Sol dominant Texture Sols associés Phases Relief Inclusions Degré de Symboles 
connaissan-,..,,. 
-
FLUVISOI.S 
.Je 1 
- 2a ~rie Fluvisol Moyenne Plat 2 
Je 2 
- 1a - Grossière Calcic Castanozem Plat à 1 
chromic Luvisol ondulé 
Jk 1.s·z 
- 2a Calcaric Fluvisol Moyenne Calcic Xerosol m. saline Plat 1 
Haplic Solonchak .loc. petrocalcic 
Jk 2 - 2 a 
-
Moyenne Calcic Xerosol loc. petrocaloic Plat Gleyic Solonchak 2 
Jk 3.s~ 
- 2 a 
-
Moyenne Yermosol loc. m. à f. saline Plat Solonchak 1 - 2 
Jk 4.sz 
- 2 a 
-
Moyenne Yermosol m. à f. saline Plat Solonchak 3 
Rhegosol (d) 
Jk 5.sz 
- 2a 
-
Moyenne Yermosol f. saline Plat 1 
Solonchak 
Jg 1.sz 
- 3a Gleyic Fluvisol : Fine Vertisol m. à f. saline Plat 1 
Gleyic Solonchak 
), 
-2-
--
; 1 Degré de 
Symboles Sol dominant Texture Sols associés Phases Relief' Inclusions connais-sance 
RHEGOSOIB (m) 
Eutric Rhegosol (se) Rel - b Chromic luvisol Collinaire Calcaric Rhegosol 3 
\,~ Calcaric Crunbisol Entric Lithosol 
{j 
Re 2 - b - Calcic Xerosol Loc. petrocalcic Collinaire Eol;ric Lithosol 3 
Chromic Luvisol 
RENDZIN.A 
E 1 - 2c Rendzine Moyenne ~~,..:;.., Rhegoaol .( c ,m) Fort•disséqué 3 
E 2 .... 2c 
-
Moyenne Chromic Luvisol Lithic Montagneux Calcic Castanozem 3 
Eutrfo Lithosol Loc. petrocalcic . r ..... ec.c..""-'" Rhegosol 
(m. u) 
VERTISOIB 
V 1 
- 3a · Vertisols Fine Calcic Castenozem Loc.petrocalcic Plat Calcaric Cambisol 1 
V 2.~- 3a 
-
Fine Calcaric Fluvisol m. saline Plat Solonetz 1 
Gleysol 
V3 
-
3a 
-
Fine Calcic Castanozem Plat 1 
V4- 3b - Fine C...ft~~' Rhegosol (m,p) Collin.aire 2 
YERMOSOIB 
Y1 .sz - 2ac Yermosols (calcic ou Moyenne Fluvisols loc.m.à f. saline Plat à :f'ort. Rhegosols (sc,d) 3 
luvic) Eutric L:tthosoln lithic disséqué Solonchak 
j)) dlZ> &J.:F-~"l pierreux (reg) Gypsic Yermosol 
, .petrocalcic 
Y2.sz - 2ao 
-
Moyenne Eutric Lithosol loc. m. saline Plat à fort• 3 
lithic disséqué 
petrocalcic 
---
Symboles 
X1.sz - 2a 
X2.sz - 2ab 
X3.sz - 2a 
Xk t.sz - 2a 
Xk 2.sz - 2a 
Xk 3.sz - 2a 
XK 4 - 1a 
Xk 5 - 2b 
Zg 1 - 3 a 
Zg 2 - 3 a 
- Wn 1 - 2/3 a(b) 
Sol dominant 
XEROSOLS 
Xerosols (calcic ou 
luvic) 
1 
.J '-"0:/t.S~{,'V-? 
Q 
l: ,, . 
':/ i'("--. 1• lt.~.y) ,, 
......... ll"V~·-l.!. 
- ,. '. 
(, i j .;,_ 
,,:), ,r ·- 7 i•) L''f) 
Calcic Xerosoi 
SOLONCHAK 
Gleyic Solonchak 
PL.ANOSOLS 
Haplic PJ..anosol ( _ ' t Îi ,~· \, ' !'\.li'.! \/'""'~~-.......... ~ ... : 
...) tf') V' f~ ·~ L;"' l 
Te~J Sols associés 1 Phases 
Moyenne 1 Ye?IDlQsols lloc.m.à f. saline 
Eutric Lithosol lithic 
pètrttaal:cîo~ 
Moyenne 1 Calcaric Fluvisol 116c;m. saline 
~tric Li thosol lithic 
petrocalcic 
Moyenne 1 Calcaric Fluvisol /m. à f. saline 
Solonchak 
Moyenne 1 /1.à m. saline 
petrocalcic 
lithic 
Moyenne 1 Luvic Xerosol Il· saline 
petrocalcic 
Moyenne 1 Luvic Xerosol lloc. 1. saline 
Chromic Luvisol loc. petrocalcic 
loc. lithic 
Grossière 1 Rhegosol (d) J1oc. petrocalcic 
loc. lithic 
Moyenne 1 Calcaric Rhegosol (scj 
Fine 
Fine Calcaric Rhegosol(d) 
- 3 -
----l Relief ., Inclus~ Degr~ de Onn.a.J.. S s azce 
plat à ond'lllé Calgarie Fi.uv.Js~l) 3 
Rhègoeol (a) 
Soloflchak.1'.' 
plat à colli- /Gypsic Xerosol 1 2 
naire Solonchak 
lplat 1 
JPJ..at à ondulé 1 
lplat à ondulé 1 
PJ..at 
PJ..at à ondulé 
!vallonné 1 
PJ..at 
PJ..at à ondulé 
Vertisol 
Calcaric Rhegosol 
(d) 
Chromic luvisol 
Gleyic Solonchak 
E:utric lithosol 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
Moy/fine t Chromic Luvisol 
. · Vertiso ls 
loc.concrétionnée Plat 'Haplic Rhegosol(sc) 
loc. collina:lœ E:a:tric Li thosol 
Calcic Castanozem 
-Symboles Sol dominant Texture Sols associés Phases Relief' Inclusions J)egré de connaissarœ 
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CASTANOZEMS 
K1 - 2 b Castanozem luvic ou Moyenne Cambisols Collinaire 3 
calcic 
Kk 1 - 3a Calcic Castanozem Fine Luvic Castanozem loc.petrocalcic Plat à ondulé Vertisol 1 
loc. lithic Gleysol 
,.,,,,, 
' 
Chromic luvisol r 
\ i) ..•..• \ ........ "., Kk 2 - 2a ,,,..J 'c)/J Moyenne Ochric Planosol 
Fluvisols Plat 1 
' ' 
, 
Kk3-3b 
.. 
.. ...., ~,,..~ .... ---i. 
Calcaric Rhegosol(m) .J·~ ·1 .... t.Y_ Fine Collinaire 2 
Chromic luvisol 
--
Kk4-3b 
-
Fine Vert:io cambisol Collinaire Calcaric Fluvisol 2 
Vertisols "3lcaric Rh{gos~l 
Solonchak 'P 
Kk5-2b 
-
Moyenne Luvic Castanozem Vallonné à Vertisol 2 
collinaire Calcaric Rhegosol(m) 
Calcaric Cambisol 
Calcaric Fluvisol 
Kk 6 - 1 ab 
-
Grossière Calcaric Cambisol petrocalcic Ondulé à Chromic Lùvisol 2 
Eutric Li thosol lithic vallonné CaJ.caric Rhegosol(d) 
Gleyic Solonchak 
Kk 7 - 2 b 
-
Moyenne Calcaric Cambisol Collinaire CaJ.caric Rhegosol(m) 3 
Kl 1 - 3 c Luvic Castanozem Fine Rendzina Lithic Montagneux 3 
Eutric Lithosol 
PHAEOZEM 
Ill 1 - 2a Luvic Phaeozem Moyenne Cliromic Luvisol loc. lithic Plat à ondulé Eutric Lithosol 2 
Luvic Castanozem Vertisol 
Calcaric Cambisol 
Hl 2 - 2 a 
-
' •. 
Moyenne lmtric Lithosol Lithic Plat à ondulé Chromic Luvisol 3 
Calcic Xerosol 
Hl 3 - 2 a 
-
Moyenne Calcaric Cambisol Lithic Plat à onau.lé 3 
. . Eutric Lithosol 
Symboles Sol dominant Texture Sols associés Phases Relief' Inclusions 
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CA.MBISOLS 
Bk 1 - 1 ba CalcaJ:'ic Cambisol Grossière Entric Lithosol Lithic Ondulii à Chromic Luvisol 3 
b~ ~{~ Calcaric Rhegosol(d,m Petrocalcic collinaire 
Bk 2 - 1 b - Grossière Lithic Vallonn~à E..ttric Li thosol 3 
pétrocal cic col linaire Cal.carie Rhegosol 
(d) 
Bk3-2b 
-
Moyenne Eutric Lithosol Lithic Vallon'!ll1éà Chromic Luvisol 3 
Cal.carie Rhegosol (m) loc. petrocalcic collinaire 
Bk 4 - 2 a 
-
Moyenne Calcic Castanozem Petrocalcic Plat à ondulé 2 
loc. lithic 
BK 5 - 2 ba 
-
Moyenne Calcic Castanozem petrocalcic Ondulé à Eutric Lithosol 2 
lac. lithic vallonné Chromic Luvisol 
Bk6-2c - Moyenne Eu:tric Lithosol Lithic Montagneux 3 
Xerosols petrocalcic 
Bk7-2b 
-
Moyenne Calcaric Rhegosol(m,p Collinaire 2 
Bk 8 - 2 c 
-
Moyenne Chromic Luvisol Lithic Montagneux 2 
Elltric Lithosol petrocalcic 
Bk 9 - 2 c 
-
Moyenne Xerosols calcic et Lithic Montagneux 2 
luvic petrocalcic 
E:u!;ric Lithosol 
LUVISOLS 
Le 1 - 3 c Chromic Luvisol Fine Calcic Castanozem Loc. lithic Montagneux EUtric Lithosol 2 
} Cal.carie Cembisol 
' Lc2-2c 
-
r.·')f:-) Moyenne Luvic Castanozem Lithic Montagneux Calca:ric Fluvisol 2 
' E!.utric Lithosol lac. petrocalcic 
Le 3 - 2 c 
-
Moyenne ilbic Luvisol loc. lithic Montagneux: Rhegosols (sch p) 2 
Etttrio Lithosol Rend.zifie 
l Le 4 - 1a(b) Grossière Gleyic Luvisol Loc.concrétionné Plat à ond:ulÉ Eutric Rhegoso0 ) . 
-
1 
s d 
loc. pierreux loc .• vallonné Haplic Planoso ' 
FeITic Luvisol (?) 
Calcic Castanozam 
1 Degré d.e Symboles Sol dominant Texture Sols .Associés Phases Relief Inclusions 
connaissaroe - 6 •· 
Lu:visols (suite) 
Le 5 sz - 1 ab Chromio Luvisol Grossière Gleysol loc.m. saline Ondulé à Calce.rie RhegofuoI 1 
Vertisol vallonné Calcaric Dambi B 
Solonchak 
Le 6 - 1 ab 
-
Grossière Calcic Castanozem petrocalcic Ondulé à Calcaric Rhegosol 1 
lithic vallonné Gleyic Luvisol (d) 
Le 7 - 3 be 
-
Fine Luvic Castanozem Lithic Collinaire .Andosol 2 
à montagneux Lithosols 
Rendzina 
(dolomitique) 
Le 8 - 2 cb 
-
Moyenne Gleyic Luvisol Montagneux Ettric Lithosol 2 
E:utric Rhegosol (se) à vallonné Vertisol 
.Andosol 
·Brunie Luvisol 
Le 9 - 2 c 
-
Moyemie Eul:;ric Li thosol Lithic Montagneux 2 
Gleyic Luvisol 
~tric Rhegosol(sc,p 
Le 10 - 2 c 
-
Moyenne Entric Lithosol Loc. lithic Montagneux: Xerosol 3 
loc petrocalcic 
LITHOSOLS 
Ie 1 - Y.sz -a Eutric Lithosol Yermosols Loc. saline Plat Rhegosols (d) 3 
lithic Solonchak 
,; pierreux (reg) 
petrocalcic 
Ie2 - Y - X- 2c 
-
-
Moyenne Yermosols Lithic Monbagr1eux Chromic Luvisol 3 
Xerosols loc. petrooalc ic ~ic Rhegosol 
loc. pierreux (se) 
(reg) 
Ie3- X - Bk- 2c 
-
Moyenne Xerosols Li.thio Montagneux Yermosols calcic 3 
Calcaric Cambisol petrooalcic et luvic 
Rhegosols 
' 
Symboles Sol dominant Texture 
Lithosols (suite) 
; 
Ie4-L-Re - 2c E11tric Lithosol · Moyenne 
Ie5- X - 2c 
-
Moyenne 
" 
- -
Sols associés Phases Relief Inclusions Degré de 
connaissan 
Eutric Cambisol 
Luvisols Lithic Montagneux: Rendzine 3 
Entric Rhegosol (se) Ranker 
Xerosols Lithic . Montagneux: Chromic Luviso:L 3 
loc. petrocalcic 
Sources : - Ensemble des études fait es, pour le Ministère de Il Agricul tur:-e du Maroc 
par 1 1I.N.R • .A. , la mission ORSTOM, les missions F.A.O. , l'O.N..I ... , 
1 1 0.M,V~A. , la D.M.v. , la Station de Recherches Forestières 
- Reconnaissances par les auteurs 
- Carte géologique du Maroc au 1/ 500 000 
ce 
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TERMINOLOGIE, SYMBOLES, ABREVIATIONS 
Texture : Il s 1agit de la texture de surface (30 cm) du sol dominant d'une association. 
1 : grossière = moins de 18 % d'argile; plus de 65 % de sable 
Relief 
2 : moyenne = moins de 35 % 11 ; moins de 35 % " 
3 : fine = plus de 35 % " . 
Lorsqu'il y a un changement brutal de texture dans le profil on note deux textures: exemple. : 2/3. 
Pente dominante de la région correspondant à une association. 
a= 0 à 8 % . Plat à légèrement ondulé. 
b = 8 à 30 % • Vallonné à collinaire 
c = plus de 30 %. Fortement disséqué à montagneux. 
Deux catégories de pente peuvent ~tre associées. 
Phase saline : s. 
Légère (1) : 4 à 8 milli.mhos pour la conductivité de l'extrait de pâte saturée 
modérée ( m): 9 à 15 millimhos 
forte (f): plus de 16 millimhos 
Phase alcaline : z 
Sols ayant plus de 15 % de Sodium échangeable dans une partie quelconque du profil entre la surface et 125 cm. 
L'indication des phases saline et alcaline concerne l'association de sols; elle indique que des phénomènes de 
salure et alcalisation affectent les sols dominant et associés, ou l'un d'eux, sur une fraction notable de 
leur surface. Lorsque les phénomènes de salure sont fréquents mais disséminés et oooupent une fraction rela-
tivement peu importante de la surface totale, on a noté dans la légende "localement (1oc.)saline 11 • 
Phase lithi~(lithic) 
Sol d'épaisseur inférieure à 50 cm sur roche dure. 
Phase (pétrocalcic) : Accumulation calcaire dure à une profondeur inférieure à 1 m. 
Phase concrétionnée (concretiona:ry) : Présenàe à une profondeur plus petite que 1 m. d'un horizon épais d1au moins 25 crn 
et contenant au moins 60 % de concrétions d'oxydes (fer, manganèse) .. 
-8-
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Phase pierreuse soit dans le profil, soit en surface dans le cas des "Reg" des régions subdésertiques. 
Les phases lithique, pétrocalcique, concrétionnée, pierreuse, se rapportent au sol dominant d'une 
association. Cependant potir les associations à Li thosol ·dominant ces phases s'appliquent aux sols associés, 
Ces phases sont indiquées par ordre d 1importance décroissante. Dans certaines associations elles 
sont notées conme existant localement (loc.). 
Sol associé sol présent dans une proportion au moins égale à 20 % de la surface de l'association. 
Inclusion 
Lithosol 
Rhégosol 
sol représentant dans une association une surface inférieure à 20 %. 
sol d'épaisseur inférieure à 25 cm sur roche dure (qui peut être une croate calcaire dure et épaisse). 
les types de roche tendre sur lesquelles ils existent sont notés de la façon suivante : 
m = marne 
se = schiste 
c = calcaire tendre 
d = sable dunaire 
p = pélite, flysch. 
s = sable ou gTès tendre. 
Degré de connaissance des sols d'une association 
1 bon. Cartographies détaillées ou semi-détaillées. 
2 moyen. Reconnaissance d'ensemble avec(parfois sans) cartographie à petite échelle. 
Cartes détaillées 10cales. 
3 : faible. Reconnaissance sommaire et partielle; études très localisées. 
Exemple de représentation. Jk 3.sz - 2a 
Jk : uni té de sol dominante dans 1 1 association 
3 : numéro d'une association à Jk dominant 
sz : phases saline et alcaline 
2 : texture 
a : relief. 
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